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実
践
報
告
〉
生
徒
の
学
習
意
欲
を
高
め
る
授
業
の
工
夫
|
|
魯
迅
「故
郷
」
か
ら
|
|
一
、
は
じ
め
に
現
在
私
が
勤
務
し
て
い
る
公
立
中
学
校
は
、
生
徒
指
導
上
の
問
題
も
多
く
決
し
て
落
ち
着
い
た
学
習
環
境
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
生
徒
も
全
般
に
授
業
に
は
消
極
的
で
、
ど
の
授
業
で
も
言
わ
れ
た
こ
と
は
や
る
が
、
常
に
受
け
身
の
姿
勢
が
強
い
。
板
書
を
ノ
1
ト
に
写
す
こ
と
は
す
る
が
、
教
師
の
発
聞
に
対
し
積
極
的
に
発
言
し
た
り
、
他
の
生
徒
と
意
見
を
交
換
し
た
り
し
て
、
自
分
の
読
み
を
深
め
て
い
く
よ
う
な
こ
と
は
少
な
い
。
今
回
取
り
上
げ
た
魯
迅
の
「
故
郷
」
は
、
問
題
行
動
を
持
つ
生
徒
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
他
の
生
徒
に
と
っ
て
も
か
な
り
難
解
な
部
類
に
入
る
教
材
で
あ
ろ
う
。
や
や
も
す
る
と
教
師
が
注
釈
を
加
え
て
作
品
を
解
説
し
、
主
題
は
何
か
を
探
る
だ
け
の
、
活
動
の
見
ら
れ
な
い
授
業
に
な
り
か
ね
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
意
欲
的
な
授
業
へ
の
取
り
組
み
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
こ
で
今
回
「故
郷
」
を
学
習
す
る
に
あ
た
り
、
問
題
行
動
を
持
つ
生
徒
も
含
め
て
、
す
べ
て
の
生
徒
が
意
欲
的
に
活
動
で
き
る
授
業
の
工
夫
伊
藤
博
は
で
き
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
生
徒
の
読
み
が
一
段
と
深
ま
る
方
法
は
な
い
か
と
採
っ
て
み
た
。
以
下
簡
単
に
実
践
報
告
を
し
た
い
。
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二
、
実
践
報
告
-
実
施
一
九
九
二
年
九
月
-
対
象
学
年
中
一
一
一
(
男
女
)
一一
一
ク
ラ
ス
-
使
用
教
科
書
教
育
出
版
「
中
学
国
語
3
」
「
故
郷
」
魯
迅
作
竹
内
好
訳
川
授
業
の
ね
ら
い
今
回
の
授
業
に
あ
た
っ
て
は
、
ど
の
ク
ラ
ス
と
も
生
徒
が
意
欲
的
に
学
習
に
取
り
組
め
る
こ
と
を
大
き
な
ね
ら
い
と
し
た
が
、
「
故
郷
」
と
い
う
作
品
を
読
む
に
あ
た
り
、
次
の
こ
と
を
指
導
目
標
と
し
た
。
〔
価
値
目
標
〕
①
登
場
人
物
の
人
間
像
を
通
し
て
、
人
間
観
を
確
か
な
も
の
に
す
る
。
②
作
品
の
展
開
に
注
意
し
て
読
み
、
主
題
を
と
ら
え
る
。
〔
技
能
目
標
〕
①
情
景
の
描
写
の
中
に
心
情
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
①
人
物
の
描
写
か
ら
、
人
物
像
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
文
章
の
主
題
を
と
ら
え
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
中
で
も
特
に
今
回
の
授
業
で
は
、
〔
技
能
目
標
〕
の
②
、
①
に
関
連
し
た
こ
と
と
し
て
、
主
人
公
の
「
わ
た
し
」
・
作
者
の
言
う
「
希
望
」
に
つ
い
て
、
よ
り
深
く
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
教
師
側
の
ね
ら
い
と
し
て
み
た
。
従
来
の
「
故
郷
」
の
教
材
観
や
授
業
実
践
で
は
、
主
人
公
の
「
わ
た
し
」
が
、
ル
ン
ト
ウ
と
の
問
の
「
悲
し
む
べ
き
厚
い
壁
」
日
「
身
分
の
差
」
を
意
識
し
絶
望
す
る
人
間
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
悲
劇
を
も
た
ら
し
た
当
時
の
中
国
社
会
の
現
実
を
考
え
き
せ
よ
う
と
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
「
わ
た
し
」
と
い
う
人
物
に
対
す
る
批
判
的
な
視
点
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
。
生
徒
の
初
発
の
感
想
に
も
、
「
な
ぜ
『だ
ん
な
様
!
』
と
言
わ
れ
て
黙
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
」
と
い
う
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
「
わ
た
し
」
は
、
ル
ン
ト
ウ
と
の
再
会
の
場
面
で
、
昔
の
よ
う
な
兄
弟
の
関
係
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
わ
た
し
」
は
そ
れ
を
し
て
い
な
い
。
身
分
の
差
を
悲
し
ん
で
は
い
る
が
、
そ
の
差
を
縮
め
よ
う
と
か
、
な
く
そ
う
と
す
る
努
力
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
他
の
言
動
に
も
、
無
意
識
の
う
ち
に
自
分
と
ル
ン
ト
ウ
と
の
身
分
の
差
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
わ
た
し
」
は
、
ル
ン
ト
ウ
と
の
身
分
の
差
に
気
付
く
こ
と
で
悩
む
が
、
決
し
て
行
動
を
起
こ
し
て
は
い
な
い
。
単
に
「
悲
し
む
だ
け
の
人
物
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
気
付
か
せ
た
い
と
考
え
た
。
ま
た
、
「
故
郷
」
が
各
教
科
書
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
単
元
に
所
属
し
て
い
る
か
を
調
べ
る
と
、
そ
の
多
く
が
「
社
会
・
歴
史
と
人
間
と
の
関
係
、
人
間
像
、
人
生
の
あ
り
方
を
考
え
る
教
材
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
故
郷
」
を
現
実
変
革
の
「
希
望
の
文
学
」
と
し
て
、
い
わ
ば
楽
観
的
に
位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
魯
迅
研
究
家
の
「
故
郷
」
へ
の
評
価
は
、
悲
観
的
な
解
釈
を
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
現
実
の
問
題
と
し
て
考
え
た
時
、
作
者
の
い
う
よ
う
に
「
『希
望
』
は
地
上
の
道
の
よ
う
に
歩
く
人
(
H
望
む
人
)
が
多
く
な
れ
ば
か
な
う
」
と
い
う
単
純
な
図
式
と
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
授
業
で
は
、
作
品
を
通
じ
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
「
希
望
」
の
実
現
が
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
こ
と
も
考
え
さ
せ
た
い
と
思
っ
た
。
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間
授
業
の
進
め
方
学
習
指
導
計
画
(
八
時
間
)
-
全
文
を
読
み
、
感
想
・
疑
問
点
な
ど
を
『感
想
メ
モ
』
プ
リ
ン
ト
に
記
入
し
、
提
出
す
る
。
(
一
時
間
)
2
場
面
分
け
と
『感
想
メ
モ
』
集
計
プ
リ
ン
ト
読
み
合
せ
(
一
時
間
)
学
習
課
題
解
決
の
た
め
の
〈グ
ル
ー
プ
学
習
V
と
討
議
(
五
時
間
)
ま
と
め
(
一
時
間
)
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「
故
郷
」
の
授
業
に
入
る
前
に
、
生
徒
に
は
事
前
学
習
と
し
て
「
漢
字
と
詩
句
」
に
つ
い
て
の
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
、
最
初
の
授
業
ま
で
に
終
わ
ら
せ
る
よ
う
指
示
し
て
お
い
た
。
第
一
時
の
全
文
通
読
後
の
『感
想
メ
モ
」
に
は
、
①
一
番
印
象
に
残
っ
た
人
物
、
②
一
番
印
象
に
残
っ
た
言
葉
、
①
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
、
④
読
ん
で
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
、
を
書
か
せ
た
。
第
一
時
終
了
後
、
『感
想
メ
モ
」
の
結
果
を
項
目
別
に
プ
リ
ン
ト
に
ま
と
め
た
。
プ
リ
ン
ト
に
は
「
感
想
」
「
疑
問
」
を
出
し
た
生
徒
の
氏
名
を
で
き
る
限
り
載
せ
、
自
分
が
こ
の
授
業
に
主
体
的
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
実
感
を
持
た
せ
る
と
と
も
に
、
授
業
が
進
む
に
つ
れ
て
自
分
の
出
し
た
疑
問
、が
解
明
さ
れ
て
ゆ
く
喜
び
を
味
わ
わ
せ
、
よ
り
意
欲
的
に
授
業
に
参
加
す
る
よ
う
工
夫
し
た
。
プ
リ
ン
ト
は
第
二
時
に
生
徒
に
配
布
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
ど
ん
な
感
想
や
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
今
後
授
業
で
ど
ん
な
点
を
中
心
に
考
え
て
ゆ
く
か
を
確
認
し
た
。
特
に
、
「
@
読
ん
で
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
教
師
側
の
ね
ら
い
に
沿
っ
た
も
の
を
中
心
に
、
場
面
ご
と
の
設
問
と
し
て
ま
と
め
、
ク
ラ
ス
全
体
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ
こ
で
は
『感
想
メ
モ
」
に
多
く
書
か
れ
た
も
の
が
、
で
き
る
限
り
設
問
と
な
る
よ
う
工
夫
し
た
。
設
問
は
各
場
面
と
も
五
l
八
個
設
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
短
冊
黒
板
に
事
前
に
記
入
し
て
お
い
た
。
な
お
、
生
徒
が
あ
げ
た
疑
問
の
中
に
は
、
作
者
魯
迅
に
関
す
る
も
の
や
「
故
郷
」
の
舞
台
と
な
っ
た
町
、
当
時
の
中
国
社
会
に
関
す
る
も
の
な
ど
が
多
く
、
学
習
上
の
助
け
と
な
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
参
考
資
料
を
で
き
る
限
り
プ
リ
ン
ト
し
て
第
二
時
に
配
布
し
て
解
説
を
し
た
。
第
三
時
l
第
七
時
は
、
場
面
ご
と
の
設
問
を
解
決
す
る
た
め
の
グ
ル
ー
プ
学
習
を
行
な
っ
た
。
設
問
の
短
冊
は
一
つ
ず
つ
提
示
し
、
す
で
に
配
布
し
て
あ
る
プ
リ
ン
ト
の
ど
の
箇
所
を
ふ
ま
え
た
設
聞
か
を
説
明
し
て
か
ら
学
習
を
開
始
し
た
。
こ
こ
で
は
設
聞
に
対
し
て
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
、
意
見
を
出
し
あ
う
討
論
形
式
の
も
の
を
取
り
入
れ
た
。
こ
れ
は
、
個
人
で
は
な
か
な
か
挙
手
し
た
り
発
言
で
き
に
く
い
現
状
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
設
問
解
決
の
た
め
に
は
グ
ル
ー
プ
内
で
自
由
に
話
し
合
え
る
と
い
う
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
ム
ー
ド
も
大
切
に
し
た
い
と
考
え
た
。
自
分
一
人
の
考
え
だ
け
で
な
く
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
事
に
よ
っ
て
さ
ら
に
考
え
が
深
ま
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
重
視
し
た
。
さ
ら
に
、
尚
子
力
の
低
い
生
徒
や
問
題
行
動
を
持
つ
生
徒
も
、
グ
ル
ー
プ
内
の
協
力
に
よ
っ
て
は
十
分
に
授
業
に
参
一
加
し
て
い
る
と
い
う
実
感
が
持
て
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
み
た
。
な
お
、
さ
ら
に
学
習
意
欲
を
高
め
る
た
め
に
、
今
回
の
グ
ル
ー
プ
学
習
で
は
各
ク
ラ
ス
と
も
、
座
席
順
に
男
女
混
合
の
四
人
一
組
で
計
十
班
を
作
り
、
班
対
抗
の
形
式
を
取
り
入
れ
た
。
各
班
に
は
番
号
札
を
一
本
ず
つ
渡
し
、
発
言
の
際
は
代
表
が
必
ず
そ
の
札
を
挙
げ
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
正
面
黒
板
左
端
に
模
造
紙
大
の
「
班
別
得
点
表
」
を
作
っ
て
毎
時
間
掲
示
し
た
。
教
師
の
発
問
に
対
す
る
答
え
や
、
他
の
班
の
発
表
に
対
し
て
意
見
を
発
表
す
る
ご
と
に
班
の
得
点
と
し
、
「
班
別
得
点
表
」
の
自
分
の
班
の
欄
に
マ
グ
ネ
Y
ト
を
一
つ
ず
つ
加
え
、
と
の
班
が
現
在
何
ポ
イ
ン
ト
と
い
う
の
が
わ
か
る
よ
う
に
し
た
。
毎
時
間
の
終
了
後
に
そ
の
日
の
得
点
を
集
計
し
、
授
業
が
す
べ
て
終
了
し
た
時
点
で
総
合
得
点
を
計
算
し
て
各
ク
ラ
ス
と
も
上
位
三
班
を
表
彰
1
レ
れ
~
。
第
八
時
は
「
故
郷
」
に
関
す
る
ま
と
め
の
感
想
を
替
か
せ
、
グ
ル
ー
プ
学
習
の
反
省
と
感
想
も
脅
か
せ
た
。
簡
単
な
教
師
に
よ
る
ま
と
め
を
行
な
い
、
最
後
に
班
対
抗
の
結
果
発
表
と
簡
単
な
表
彰
も
行
な
っ
た
。
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川
主
な
授
業
記
録
こ
こ
で
は
、
特
に
教
師
側
の
ね
ら
い
と
し
て
あ
げ
た
、
先
に
述
べ
た
〔
技
能
目
標
〕
の
②
、
①
に
関
す
る
授
業
記
録
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
〈第
四
場
面
に
関
し
て
〉
言
語
問
3
】
な
ぜ
、
「
わ
た
し
」
は
ル
ン
ト
ウ
に
「
だ
ん
な
様
!
」
と
言
わ
れ
て
黙
っ
て
い
た
の
か
。
つ
ま
り
、
な
ぜ
主
人
公
の
「
わ
た
し
」
は
、
昔
の
よ
う
な
兄
弟
の
関
係
を
ル
ン
ト
ウ
に
求
め
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
を
も
と
に
し
た
設
問
に
は
次
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
た
。
(
一
班
)
何
を
一言っ
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
。
(
三
班
)
昔
の
ル
ン
ト
ウ
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
と
て
も
悲
し
か
っ
た
か
ら
。
(
二
班
)
そ
の
次
に
返
っ
て
く
る
ル
ン
ト
ウ
の
言
葉
を
考
え
る
と
、
恐
ろ
し
く
て
何
も
言
え
な
く
な
っ
た
か
ら
。
(
八
班
)
ヤ
ン
お
ば
さ
ん
に
「
あ
ん
た
金
持
ち
に
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。」
「知
事
さ
ま
に
な
っ
て
も
金
持
ち
じ
ゃ
な
い
:
:
:
。」
と
言
わ
れ
た
時
も
そ
う
だ
つ
た
が
、
こ
こ
で
も
自
分
が
「
だ
ん
な
検
1
」
と
呼
ば
れ
て
、
自
分
が
や
は
り
支
配
す
る
立
場
の
側
の
人
間
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
し
ま
っ
た
か
ら
。
八
班
の
意
見
は
か
な
り
教
師
側
の
ね
ら
い
に
近
い
意
見
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
発
言
に
は
称
賛
の
声
が
上
が
っ
た
。
一
つ
の
班
の
発
表
を
聞
い
た
後
の
発
言
に
は
、
必
ず
自
分
た
ち
の
独
自
性
を
出
す
よ
う
に
と
指
示
し
て
お
い
た
た
め
、
か
な
り
真
剣
に
班
ご
と
の
話
し
合
い
が
見
ら
れ
た
。
〈第
五
場
面
に
関
し
て
〉
【
設
問
4
】
宏
児
や
水
生
に
代
表
さ
れ
る
「
若
い
世
代
」
は
、
本
当
に
「
新
し
い
生
活
」
を
送
れ
る
と
思
う
か
考
え
な
さ
い
。
(
一
班
)
送
れ
る
と
思
う
。
た
だ
し
、
二
人
の
努
力
次
第
だ
ろ
う
。
(四
班
)
世
の
中
が
変
わ
ら
な
い
限
り
無
理
だ
と
思
う
。
(
八
班
)
こ
れ
か
ら
引
っ
越
す
宏
児
に
と
っ
て
、
水
生
と
再
会
す
る
機
会
は
皆
無
。
し
た
が
っ
て
昔
の
「
わ
た
し
」
と
ル
ン
ト
ウ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
(
五
班
)
水
生
が
ル
ン
ト
ウ
の
息
子
な
の
で
、
今
後
水
生
は
現
在
の
ル
ン
ト
ウ
の
よ
う
に
育
て
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
水
生
が
新
し
い
生
活
を
送
る
の
は
絶
対
無
理
だ
と
思
う
。
こ
の
他
、
否
定
的
な
意
見
が
多
く
見
ら
れ
た
。一
班
の
「
二
人
の
努
力
次
第
」
は
、
「
新
し
い
生
活
」
に
つ
い
て
か
な
り
明
る
い
見
方
を
し
て
い
る
が
、
五
班
な
ど
は
か
な
り
厳
し
い
見
方
を
し
て
い
る
。
こ
の
発
問
で
は
、
別
の
班
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
さ
ら
に
自
分
た
ち
の
意
見
を
深
め
て
発
表
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。
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{
設
問
5
}
地
上
の
道
の
よ
う
に
、
望
む
人
が
多
く
な
れ
ば
「
希
望
」
は
実
現
す
る
と
思
う
か
考
え
な
さ
い
。
(
三
班
)
あ
き
ら
め
な
い
で
希
望
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
実
現
す
る
の
で
は
。
(
八
班
)
実
現
す
る
と
思
う
。
希
望
を
持
つ
人
が
多
け
れ
ば
必
ず
行
動
を
起
こ
す
の
で
は
な
い
か
。
(七
班
)
た
だ
希
望
し
て
い
る
だ
け
で
は
だ
め
だ
。
実
行
し
な
く
て
は
笑
現
し
な
い
。
(
同
様
の
意
見
多
数
)
ど
の
班
の
意
見
か
ら
も
、
生
徒
た
ち
が
す
ん
な
り
と
「
希
望
」
が
実
現
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
困
難
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
三
班
、
八
班
に
対
す
る
反
論
と
い
う
形
で
他
の
班
が
意
見
を
述
べ
た
こ
と
で
、
か
な
り
白
熱
し
た
ム
l
ド
と
な
っ
た
。
生
徒
た
ち
の
考
え
が
前
述
の
楽
観
的
な
「
希
望
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
良
か
っ
た
。
お
わ
り
に
授
業
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
読
む
と
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
今
回
の
グ
ル
ー
プ
学
習
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
好
意
的
な
感
想
を
書
い
て
い
る
。
・
自
分
一
人
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
気
付
か
な
か
っ
た
り
し
た
部
分
も
、
班
の
人
と
話
し
合
う
こ
と
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
班
全
員
の
意
見
を
一
つ
に
ま
と
め
、
班
の
意
見
と
し
て
発
表
で
き
た
こ
と
も
良
か
っ
た
。
-
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
が
積
極
的
に
授
業
に
参
加
で
き
て
良
か
っ
た
。
・
自
分
た
ち
だ
け
で
な
く
、
他
の
班
の
意
見
も
聞
け
る
の
で
、
問
題
に
対
す
る
考
え
が
深
ま
り
、
視
野
が
広
が
り
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。
た
し
か
に
今
回
の
授
業
で
は
自
分
た
ち
が
疑
問
と
し
て
あ
げ
た
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
の
他
、
グ
ル
ー
プ
の
札
と
得
点
表
に
よ
っ
て
競
う
「
ク
イ
ズ
番
組
」
ま
が
い
の
興
奮
も
あ
っ
て
、
生
徒
は
た
い
へ
ん
よ
く
討
論
に
参
加
し
た
。
前
述
の
問
題
行
動
を
持
つ
生
徒
は
、
授
業
に
出
席
し
て
い
る
時
は
札
を
挙
げ
る
担
当
と
な
り
、
ど
の
班
よ
り
も
素
早
く
札
を
挙
げ
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
い
た
。
そ
し
て
親
切
な
同
じ
班
の
生
徒
に
助
け
ら
れ
(
あ
ら
か
じ
め
こ
ち
ら
か
ら
依
頼
し
て
お
い
た
が
)
設
問
に
対
し
て
真
剣
に
考
え
、
意
見
を
出
し
て
い
る
場
面
も
見
ら
れ
た
。
今
回
は
同
じ
授
業
を
三
ク
ラ
ス
で
展
開
し
た
が
、
ク
ラ
ス
に
よ
っ
て
多
少
活
発
さ
の
違
い
が
出
て
し
ま
っ
た
。
構
成
メ
ン
バ
ー
の
違
い
も
あ
ろ
う
が
、
普
段
か
ら
の
学
級
経
営
に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
活
動
、
話
し
合
い
活
動
へ
の
指
導
の
大
切
さ
を
強
く
感
じ
た
。
今
回
紹
介
し
た
、
第
四
・
第
五
場
面
で
は
、
か
な
り
白
熱
し
た
発
表
の
場
と
な
っ
た
。
も
う
少
し
時
簡
を
か
け
て
じ
っ
く
り
討
論
さ
せ
た
か
っ
た
が
、
指
導
計
画
に
そ
っ
て
進
め
た
た
め
、
多
少
欲
求
不
満
と
な
っ
た
生
徒
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。
授
業
が
終
わ
り
休
み
時
間
に
な
っ
て
も
、
私
の
ま
わ
り
に
集
ま
っ
て
、
あ
れ
こ
れ
と
議
論
し
て
い
る
生
徒
が
見
ら
れ
た
。
今
ま
で
の
授
業
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
光
景
で
あ
る
。
嬉
し
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
っ
た
。
設
問
の
精
選
、
評
価
の
問
題
等
、
解
決
す
べ
き
課
題
は
多
々
あ
る
が
、
今
後
と
も
、
生
徒
が
生
き
生
き
と
活
動
で
き
る
授
業
を
め
ざ
し
て
ゆ
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
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